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дисциплине, а также снижается вероятность выхода из строя оборудования по 
вине обучающихся в результате ошибочных действий. 
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Составным элементом образовательного процесса является оценка полу-
чения студентом высшего образования, которая может характеризовать успева-
емость обучающегося, уровень организации обучения и уровень преподавания 
дисциплин. В статье рассматривается возможность применения информацион-
ных технологий для оценивания качества учебного процесса с помощью нако-
пительной или балльно-рейтинговой системы оценивания качества учебного 
процесса. Исторически переход российских вузов к балльно-рейтинговой си-
стеме произошёл из-за присоединения Российской Федерации к Болонскому 
процессу, целью которого является гармонизация системы высшего образова-
ния [1]. Это может быть обеспечено с помощью использования рейтинговой си-
стемы в процессе обучения, которая оказывает эффективное влияние на обес-
печение объективности в оценке результатов обучения, повышает ответствен-
ность студентов, благодаря систематической работе над учебным материалом. 
В современном обществе информационные технологии широко приме-
няются в сфере образования. Основным направлением российского образова-
ния является подготовка высококвалифицированных, компетентных, эффек-
тивных, готовых к постоянному профессиональному росту, способных к про-
фессиональному росту специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 
способных адаптироваться к новым информационным технологиям [2]. Основ-
ными направлениями деятельности цифровой экономики в сфере образования 
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Российской Федерации являются включение в процесс обучения цифровой ин-
формационной среды, развитие инфраструктуры науки и инноваций путём со-
здания различных институтов развития, бизнес-инкубаторов и технопарков [3].   
Для достижения новых результатов обучения необходимо применение 
новых цифровых технологий построение нового образовательного простран-
ства, модификация информационного содержания вуза, а также способов взаи-
модействия основных участников образовательного процесса: педагога, студен-
та и сообщества высшего учебного заведения. Сегодня все образовательные ор-
ганизации имеют доступ к Интернету, где на своём сайте предоставляют необ-
ходимую информацию о себе в соответствие с государственными требованиями 
[4].  Существует паспорт компетенция знаний, навыков и умений, ориентиро-
вать на который необходимо при осуществлении идеи балльно-рейтингового 
оценивания обучающихся [5]. Постепенное внедрение автоматизированных 
накопительных систем может позволить ведение учебного процесса с мини-
мальной трудоемкостью и временными затратами, открыто и доступно, кото-
рые могут быть готовым и самостоятельными программными продуктами, либо 
представлять из себя модуль из единой информационной системы вуза. Сту-
денты выполняют обязательные задания на протяжении всего семестра. Также, 
они сдают экзамены или зачеты во время сессии. Сумма баллов за посещение 
занятий, выполнение текущих контрольных работ и итогового экзамена форми-
рует итоговую оценку освоения дисциплины. Для успешного освоения дисци-
плины студенту необходимо проявлять себя на всех видах оценочных меропри-
ятий. Успех и качество дисциплины зависят от определенных показателей: по-
сещаемости, ответов на семинарах, выполнения домашних либо дополнитель-
ных заданий, участия в конкурсах и конференциях, тестов и контрольных ра-
бот. Полученные за каждую активность баллы суммируются, итоговые баллы 
переводятся в оценку, которая проставляется в ведомость и зачетку. Все оценки 
и посещаемость, рейтинг обучающегося отображаются в личном кабинете сту-
дента.  
Открытость и доступность данных об успеваемости и посещаемости сту-
денческого контингента обеспечивается с помощью общедоступных сайтов об-
разовательных учреждений. Примерами реализации автоматизированной си-
стемы оценивания компетенций студентов могут служить разработки Ведущие 
вузы Самарской области: накопительная система ФГБОУ ВО «СамГТУ» [6] и 
балльно-рейтинговая система обучения ФГАОУ ВО «СГЭУ» [7]. Пользователи    
информационной системы оценивания могут получить анализ деятельности 
студентов и преподавателей. Основываясь на записях в электронном журнале в 
виде сайта, осуществляется рейтинг успеваемости, учебного плана и освоения 
дисциплины. Балльно-рейтинговые системы имеют сильные стороны их при-
менения. Во-первых, это универсальный инструмент работы предоставляющий 
прозрачные и открытые данные, для оценивания разной численности студенче-
ских групп. Это обеспечивает возможность понимания самими студентами 
оценки уровня их успеваемости. Студенты вовлекаются в соревнование по 
освоению обучающего материала. Оценивание работ студента в целом объек-
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тивно, получение оценки на экзамене заслуженно, так ка всегда есть возмож-
ность предоставить записи электронного журнала за проделанную работу. Ис-
ключается коррупционная составляющая. Повышается уровень понимания сту-
дентами оценивания степени освоения дисциплины. Исходя из этого, они могут 
вовремя корректировать свою работу по освоению материала. Благодаря нако-
пительным системам оценивания, студенты выбирают индивидуальную такти-
ку обучения, самостоятельно распределяют свое рабочее время, обращая вни-
мание на свои индивидуальные характеристики, способности, предпочтения.  
Но информационная системы оценивания освоения дисциплины имеет 
существенные недостатки, поскольку не обладает интеллектом, сопоставимым 
с человеческим. У студентов может повысится приоритет к набору определен-
ного количества баллов в качестве главной цели, вместо проявления интереса к 
изучаемому предмету. Может увеличиться учебная нагрузка студента из-за по-
вышения количества проверочных мероприятий. Может уменьшится учебное 
время преподавателей на проведение промежуточных контрольных. Недисци-
плинированные студенты отличаются частыми пропусками занятий, не выпол-
няют вовремя задания, не участвуют в контрольных мероприятиях, их инфор-
мационная система не может контролировать, поскольку не облачает искус-
ственным интеллектом.  
Накопительные автоматизированные информационные системы оценки 
оценивания профессиональных компетенций студентов все больше использу-
ются высшими учебными заведениями, поскольку они обеспечивают участни-
кам учебного процесса более комфортные условия, позволяют оценить каче-
ство освоения дисциплины, контролируют учебную деятельность студентов и 
преподавателей. Информационные системы требуют сопровождения квалифи-
цированного специалиста, поскольку накапливают огромные массивы данных, 
большая часть которых представлена не на естественном языке и сложна для 
понимания пользователя. Балльно-рейтинговые автоматизированные системы 
не могут обеспечить диалогового беспристрастного оценивания или совета 
участнику процесса обучения. Для решения недостатков накопительных систе-
мах оценивания можно реализовать отдельные функции интеллекта, путем 
применения различных элементов интеллектуализации данных – программных 
комплексов, лингвистических и логико-математических средств. Интеллекту-
альные информационные системы оценивания профессиональных компетенций 
обеспечивают поддержку деятельности человека и поиска информации с по-
мощью модуля вопросно-ответной системы – в режиме расширенного диалога, 
в том числе, когда возникают проблемы при их использовании. В сфере образо-
вания, интеллектуальные накопительные системы оценивания профессиональ-
ных компетенций, использующие возможности интеллектуализации данных 
могут решить проблемы визуализации статистических данных успеваемости и 
оценки деятельности участников процесса обучения, защиты личной информа-
ции, могут обеспечить более осознанный подход к учебному процессу через 
элементы-подсказки, отражающие информацию об учебной деятельности ана-
лиз данных [8]. Их применение при оценивании профессиональных качеств по-
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могает образовательному учреждению обеспечить общество кадрами, осознан-
но подходящих к своей профессиональной деятельности, способных быстро пе-
реучиваться и использовать новые информационные технологии. 
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